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ROUND TABLE ON THE PROBLEMS OF SPECIALIST TRAINING  
IN THE FIELD OF FORENSIC LINGUISTICS
21 октября 2015 г.  в 1-ом гуманитар-
ном корпусе МГУ имени М.В. Ломоносова 
на филологическом факультете состоялся 
круглый стол «Проблемы подготовки спе-
циалистов в области лингвистической экс-
пертизы». Круглый стол был организован 
О.Е. Фроловой, доктор филологических 
наук, зав. межкафедральной лаборато-
рией фонетики и речевой коммуникации 
филологического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, и О.В. Кукушкиной, 
доктором филологических наук, профес-
сором кафедры русского языка филологи-
ческого факультета МГУ.        Участниками 
круглого стола были представители экс-
пертных учреждений. От ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России были приглашены зав. 
ЛСЭВиЗ Ф.О. Байрамова и ведущий экс-
перт ЛСЭВиЗ И.В. Гарт; в работе круглого 
стола были задействованы представители 
(действующие эксперты) ЭКЦ МВД и ГБУ 
МИЦ РФ, а также видные учёные – пред-
ставители филологического факультета и 
факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова. Обсуждались актуальные 
вопросы, связанные с подготовкой экс-
пертов по лингвистической экспертизе, а 
также вопросы создания программы ма-
гистратуры по филологическому обеспе-
чению судебно-экспертной деятельности.
